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ííiffl. 29. 
Don Eduardo Otyado, Escribano del Gobierno 
Superior general Civil de estas Islas, etc. 
Hallándose vacante una do las tros Capellanías 
fundadas por el Dr. D. Francisco Hayo y Doria por 
nnncia (je [). Martin Zialcila, f-l Escmo. Sr. Go-
bernador Yice-Palrono ha espedido el decreto si-
euiente: 
Manila 24 de Enero do 18G0.—Hallándose va-
cante una de las Capellanías fundadas por Don 
Francisco Hayo y Doria marcada.con el núm. 7 
de'las que corresponde su provisión á este Vicc-
Ucal-Patronato, A virtud de renuncia que presen-
tara D. Martin Zialcita que la obtenía y le ha sido 
admitida por el EscmO. é IIImo. Sr. Arzobispo, 
se^un la comunicación que precede del Sr. Pro-
visor Vicario general de esle Arzobispado; vengo 
en ordenar que desde luego se lijen carteles por 
el Escribano de este Superior Gobierno en los 
parajes públicos y acostumbrados de esta Ciudad, 
para que si hubiere algún acreedor á la Cape-
llanía de que se trata, ocurra á esponer su de-
recho ante esta Superioridad en el término impror-
rogable de quince dias, con la advertencia de que 
será p-eferido el que acredite su entronque y d-s-
cendencia de D. Antonio Corfés o de los parientes 
del fundador y que en defecto de ambos, será agra-
ciado el que tenga la cualidad de ser colegial 
de San José, pobre y virtuoso; espresándose en los 
referidos carteles la finca y cargas de la misma 
Capellanía, publíquese también en el Boletín oficial 
y transcurrido el término señalado, se dará cuenta 
con las solicitudes que se hubieren presentado 
al efecto.—SOLANO. 
En cuyo cumplimiento hago saber que la finca 
en que se halla impuesta esta Capellanía es la 
casa de Doña Antonia de los Reyes, sita en esta 
Ciudad, calle que vá de la Iglesia de Santo Do-
mingo á la de la 3.' Orden de San Francisco y 
hace frente con la de Doña Josefa Blanco, lindando 
por su costado derecho calle en medio con la de 
D. Juan Antonio Iturralde y por el izquierdo con 
la de los tiples de la Santa Iglesia Catedral: su 
capital primitivo dos mil pesos y su rendimiento 
(iento al año y las eargas do ooWliwá.» Ó mniarfar 
decir cuarenta misas en cada año. Escribanía 
mayor de Gobierno á 28 de Enero de^lSGO.— 
Eduardo Oleado. 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CORREOS DE FILIPINAS.= 
Desde el primer dia del mes de Febrero del pre-
sente año, queda abierto para el servicio público 
el nuevo Buzón colocado en la plaza de Sania 
Cruz; recogiéndose las cartas que en él se depo-
siten, todos los dias á las mismas horas que la 
del Buzón del Vivac. 
Lo que se avisa para la general inteligencia. 
Manila 31 de Enero de 18G0.=E1 Administrador 
general, Sebastian de Hazañas. t 
m a m m u m 
CAPITANÍA GENERAL DE FILIPINAS. 
ESTADO MAYOR. 
Orden general del Ejército del 2 de Febrero de 18G0. 
El Escmo. Sr. Capitán General con fecha de 
ayer se ha servido espedir el decreto siguiente.= 
Habiendo cumplido en 29 del mes procsimo pasado 
cinco años de mando de cuerpo sin interrupción 
el Coronel graduado Teniente Coronel primer gefe 
del Regimiento Infantería de Isadel I I número 9, 
D. Miguel Creus y Camps, vengo en declararle 
interinamente desde la referida fecha hasta la Real 
confirmación. Coronel vivo y efectivo de la propia 
arma con arreglo á lo dispuesto en el artículo 12 
del Reglamento de este Ejército de 8 de Diciembre 
de 1830 y demás Soberanas disposiciones vigentes.= 
Lo que de orden de S. E. se publica en la general 
do este dia para conocimiento del Ejército.=Por 
ausencia del Coronel Gefe de E. M . = E l Coronel 
Teniente Coronel 2.° Gefe, Julián de Ribclles. 
Orden de la Plaza del 2 al 3 de Febrero de 1860. 
GEFES DE DIA.—Dentro de la plaza. E l romandanto 
graduado Capi tán D . Pedro Soler .—Para San Gabriel. 
E l Comandante graduado Capitán D. Francisco Surroca.— 
Para Arroceros. E l Sr. Coronel D . Miguel Creus. 
PARADA.—Los cuerpos de la guarnic ión á proporción 
de sus fuerzas. Rondas, Principe núm. 6. Visita de hos-
pital y provisiones, Hrig^da do ArüUer ia . Sargento para 
el paseo de los tnfermos, Infante n ú m . 4. 
Do únien de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento mayor, 
.losó Carvajal. 
CAPITANÍA DEL PUERTO DE MANILA Y CAVITE.=E1 Sr. 
Comandante general de este Apostadero se ha ser-
vido remitirme el siguiente parte que ha recibido 
del Capitán de puerto de Cagayan. 
CapUania del Puerlo de Aparri.=S\\ Comandante 
general.=En el reconocimiento de la barra de 
este rio practicado en la época del plenilunio se 
encontró tener la boca del N. E. 13 piés en ba-
jamar y haber disminuido la del N. 0. hasla 8 piés: 
e!> decir ano lü nrimnrn hn alí-ntwn^r. j/o !..< _ 
diciones favorables para la navegación que tiene 
generalmente.=Lo que pongo en el superior cono-
cimiento de V. S. en cumplimiento do mi deber.= 
Dios guarde á V. 8. muchos años. Aparri 17 de 
Enero de 18G0.=Cláudio Montero. 
Lo que para conocimiento de los capitanes y pa-
trones y del público en general se inserta "en el 
Bolelin oficial. 
San Fernando 31 de Enero del8G0.=Croquer. 1 
MESA DE MATRICULAS.=Por providencia del Juz-
gado de esta Comandancia general de 19 del mes 
procsimo pasado, se anuncia al público que en 
los dias 4, 6 y 7 del actual se venderá á pública 
subasta lo reslanto del equipaje del difunlo Don 
Marcelino Domínguez de Soto, debiendo tener lugar 
dicho acto en la oficina del que suscribe sita á 
la bajada del puente del Trozo viniendo do Bi-
nondo. Manila 1.° de Febrero de 18{iO.=Luis Vi-
llas». 2 
- •flHfeSiStiBSN' 
Don Evaristo del Valle, Alcalde mayor tercero 
por S. M . (Q. D . G-.J de esta provincia de Ma-
nila, etc. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por segundo 
pregón y edicto al ausente Feliciano de la Cruz, 
indio natural y residente del pueblo de Laspiñas, 
de estado s Itero, de oficio labrador y de veinticinco 
añas de edad poco mas ó menos, contra quien 
estoy procediendo criminalmente por robo en cua-
dnlla, para que dentro de nueve dias contados 
desde esta fecha se presente y comparezca en 
este Juzgado o en las cárceles de osla provincia 
para responder á los cargos que contra él resulta, 
apercibido de que si lo hiciere así, será atendido 
y !e oiré en justicia, y de lo contrario, seguiré 
sustanciando la causa en su ausencia y rebeldía 
hasta su definitiva, entendiéndose las diligencias 
que se practicaren en los estrados de este Juz-
gado. Y para que no alegue ignorancia el referido 
Feliciano de la Cruz, mandé publicar el presente. 
Dado en la Alcaldía mayor ó.' de Manila á doce 
de Enero de mil ochocientos sesenta.--Evarislo del 
Valle.—Por mandado del Sr. Juez, Juan Nepo-
muceno Toribio. 2 
Por providencias de 13 y 26 del actual del Juz-
gado tercero de esta provincia se hace saber 
qee en los dias 27, 28 y 29 del entrante Febrero, 
se venderán en almoneda pública en los estrados 
did mismo, dos solares cilos en el barrio de Si-
bicon junto al puente nuevo llamado De la Concep-
ción, los cuales fueron uno y se ha dividido con 
el nuevo camino, midiendo el menor noventa 
y siete varas cuadradas, linda al costado S. O. 
con el de D . Pedro de Guzman, avaluado en 36 
ps. 36 cénts. y el mayor es de figura irregular, 
de trescientas cuarenta varas cuadradas, linda por 
el N. E. con los de D. Francisco Rojas y Doña 
cincuenta y cinco céntimos: advirtiendose que para 
la licitación servirán de tipos los valores de 
tasación y que en los tres es presados dias se 
admitirán proposiciones de diez á dos de la tarde, 
rematándose en la última hora del tercero en el 
mejor postor. 
Escribanía de mi cargo á 27 de Enero de 1800.— 
Mariano Saló. 4 
HACíEuM. 
TESORERÍA GENERAL DE HACIENDA PUBLICA DE FILIPI-
NAS.—El dia 3 de Febrero procsimo venidero, se 
abrirá el pago de la mensualidad correspondiente 
al mes actual de todas las clases pasivas, y á lin 
de que haya tiempo suficiente para que los in-
teresados perciban sus haberes hasta el 8, fecha 
en que deberán quedar cerradas las respectivas nó-
minas, tendrán efecto los pagos en esta forma: 
Dias 3, 4 y 6 las del Monte-pio político, militar 
y alimenticias, residentes en estas Islas, y reti-
rados del Resguardo. 
El 7 las de los cesantes, jubilados y pensionistas 
de gracia residentes en estas Islas. 
El 8 las pensionistas del Monte-pio político, mi-
litar y de gracia, cesantes y jubilados residentes 
en la Península. 
Manila 31 de Enero de 1860.—Antonio Morata. 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RENTAS ESTANCADAS DE 
FILIPINAS. —D. Joaquín Domínguez, Subdelegado que 
ha sido de la provincia de Cápiz, se servirá presen-
tarse con toda urgencia en esta Administración ge-
neral para contestar á un pliego de resultas que 
contra él se han deducido en sus cuentas de 1850 
y 81. 
Binondo 30 de Enero de 1860.—Victoriano Ja-
reño. 1 
COMANDANCIA GENERAL DE CARABINEROS DE REAL HA-
CIENDA.=Debiendo celebrarse concierto en esta 
Comandancia general el cinco de Marzo próesimó de 
once á una de su mañana, para contratar la ca-
rena de la folúa Dolores del Resguardo marítimo 
de bahía, con sugecion al presupuesto y pliego 
de condiciones que desde esta fecha estarán ele 
manifiesto en la oficina de la Comandancia subal-
terna de bahía, sita en el muelle de San Fernando; 
los que quieran prestar este servicio, presentarán 
sus proposiciones el dia y hora señalados, para 
la adjudicación al que las" hiciere mas favorables 
á la Hacienda. 
Binondo 31 de Enero de 1860.=F. Enriquez. 2 
Se anuncia al público, que el dia 15 de Febrero 
próesimo á las doce de su mañana, ante la Junta 
de Reales Almonedas que se verificará en los 
estrados de la Intendencia general, se sacará á 
subasta la contrata de suministro de cera labrada 
para las atenciones del Real servicio, bajo el tipo 
en progresión descendente de cincuenta y seis 
al espedientc^de su razón y que desde esta fecha 
está de manifiesto en la Escribanía de Hacienda. 
Los que gusten prestar este servicio acudirán su-
ficientemente garantidos en el dia, hora y lugar 
arriba designados para su remate en el mejor 
postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas de 
Manila 10 de Enero de 1860.=Manael Marzano. 
Se anuncia al público, que el dia 15 de Febrero 
próesimo á las doce de su mañana ante la Junta 
de Reales Almonedas que se verificará en los 
estrados de la Intendencia general, se sacará á 
subasla, la contrata de la carena que necesita la 
falúa S. Juan do la dotación del Resguardo de 
im»8 
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de haber sembrado el espíritu de rebelión entre los hom-
bres confiados á vuestro mando, y de haberles dado el ejemp'o 
de la deserción prolongando arbitrariamente vuestra licencia, 
en desprecio de las órdenes reiteradas del coronel... Os acusan 
de alta traición por huber tomado las armas contra vuestro 
lley.. . Difícil fuera ser cu'pable de delitos mayores." 
—¿Que autoridad me ordena responder á semejantes ca-
lumnias? 
—Una autoridad que no podéis recusar, y á la que yo no 
puedo desobedecer » 
El mayor Melville le puso entre menos un warrant, ó de-
creto de prisión del consejo criminal y supremo de Escocia, 
en debida forma contra Eduardo Waverley, esquire, sospe-
choso de inte igencias de traición y de otros crímenes y 
delitos. 
La admiración que sobrecogió á Eduardo al leer este de-
creto pareció al mayor Melvilie una prueba de que se re-
conocia culpable, mientras que el señor Morton la miró 
como la espresion de la inocencia injustamente acusada Te-
nían algo de verdadero ambas conjeturas: aunque era Eduardo 
inocente de los crímenes que le imputaban, al echar una 
rápida ojeada á su conducta, no podia disimularse que le 
sería muy difícil justificarse plenamente. 
«Este es uno de los actos mas penosos de este árduo 
negocio, repuso el míyor Melvi le después de una pausa, y 
mas cuando se trata de una acusación tan grave; pero me 
veo obligado á invitaros á que me manifestéis todos vuestros 
papeles. 
— Vais á verlos todos, respondió Eduardo poniendo en la 
mesa su cartera y sus memoranda, ó cuadernos de notas; 
os ruego que dejéis de examinar un papel. 
—No puedo condescender en ninguna escepcion. 
—En este caso, señor mió, leedlos; pero como creo que 
no os servirán para nada, espero que me los devolveréis.» 
Sacó del seno la carta que habia recibido por la mañana, 
y la presentó con su sobrescrito: el mayor la leyó para sí, y 
díó orden al escribano de sacar una copia: insertó esta copia 
en el sobrescrito, dejóla en la mesa, y volvió el original 
á Waverley con ademan triste y grave. 
Después de haber dado al prisionero (porque nuestro héroe 
lo estaba) tiempo para recoger sus ¡deas, el mayor Melville 
volvió á su interrogatorio diciendo: que ya que el sefior 
= 193 = 
Por lo demás, creo que no es muy importante aclarar esta cir-
cunstancia, puesto que me acuerdo haber visto yo mismo á 
uno de estos dos partidos dirigidos por un Erskine, y al 
otro por un Robertson. 
Habían a'armado al señor ¡VIorton la csplosion de la pis-
tola y el tumulto creciente que reinaba en derredor de la 
fragua. Su primer cuidado, después de mandar que asegu-
rasen la persona de Waverley, pero sin usar de la menor 
violencia, fué acercarse al cuerpo de Mucklewarth, sobre el 
cual su muger, por una súbita revolución de sentimientos, 
lloraba, daba alaridos y se arrancüba los cabellos, con casi 
todos los síntomus de la desesperación. Cuando levantaron 
al herrero, el primer descubrimiento fué que todavía rstaba 
vivo, y el segundo que viviría probablemente tanto tiempo como 
si no hubiese oido ni aun el ruido de una pistola en su vida; 
sin embargo, habia escapado de buena: la ba^, que le habia 
rozado la cabeza, aturdióle por un momento, la sorpresa y 
el miedo hicieron lo demás. Las primeras palabras que pro-
nunció fueron para pedir venganza,, y no sin pena convino 
en la demanda del señor Morton de conducir al culpable 
en casa del laird poniéndo'e á su disposición como juez de 
paz. El resto de la asamblea aprobó esta medida, hasta 
mistres Mucklewarth, quien acababa de escapar de su ac-
ceso de nerviosa ternura, y la que dijo osadamente que 
nada tenia que objetar contra lo que proponía el cura; valía 
mas que el lugar que ocupaba, y esperaba verle un dia 
con hermosa túnica de obispo encima, la que le estaría mejor 
quo los manteos y los cuellos de Ginebra. 
Terminada de este modo toda discusión, fué conducido 
Waverley, escoltado por todos los habitantes de la aldea que 
no se hallaban enfermos, á casa de Cairnwreckan, á media 
milla de distancia, 
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Bahía; bajo el tipo en progresión descendente 
de setecientos treinta y tres posos ochenta y seis 
céntimos, y con sugecion al pliego de condiciones 
y presupuesto que obran unidos al espediente 
de su razón y que desde esta fecha está de 
manifiesto en la Escribanía de Hacienda. Los que 
gusten prestar este servicio presentarán sus pro-
posiciones en pliego cerrado con la garantía corres-
pondiente en el dia, hora y lugar arriba desig-
nados para su remate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas de 
Manila 11 de Enero de 1860.=iManuel Marzaúo. 
Se anuncia al público, que el dia 29 de Febrero 
próesimo á las doce de su mañana, ante la Jimia de 
Heales Almonedas que se verificará en los estrados 
de la Intendencia general, se sacará á subasta el 
arriendo de los mercados públicos de los pueblos 
de San Fernando, Guagua, Bacolor, Macabebe, Apa-
l i t , San Simón, San Luis, la Victoria y Pinag de 
Canarem, Betis, Santa Bita, Lubao, Porac, Maba-
lacat, Bamban, Santa Ana, Santo Tomás, Minalin, 
Tarlac, Magalan, Paz y Capaz de la provincia 
de la Pampanga, bajo 'el tipo en progresión as-
cendente de dos mil sesenta y ocho pesos anuales, 
y con sugecion á los pliegos de condiciones que 
obran unidos al espediente de su razón y que 
desde esta fecha están de manifiesto en la Escri-
banía de Hacienda. Los que gusten prestar este 
servicio acudirán suficientemente garantidos en el 
dia, hora y lugar arriba designados para su remate 
en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Heales Almonedas de 
Manila V i de Enero de 18G0.=Manuel Marzano. 
Se anuncia al público, que el dia 29 de Febrero 
próesimo á las doce de su mañana, ante la Junta de 
Keales Almonedas que se verificará en los estrados 
de la intendencia general, se sacará á subasta el 
arriendo del vadeo del sitio de Botonga del pueblo 
de Libmanan de la provincia de Camarines Sur, 
bajo el tipo en progresión ascendente de noventa 
y cinco pesos anuales, con sugecion al pliego de 
condiciones que obraunidoalespediente desu razón, 
y que desde esta fecha está de manifiesto en la 
Escribanía de Hacienda. Los que gusten prestar 
este servicio acudirán suticientemenie garantidos en 
el dia, hora y lugar arriba designados para su 
remate en el mejor postor. 
t Secretaría de la Junta de Ueales Almonedas de 
Manila 13 de Enero de 18C0.=Manuel Marzano. 
Se anuncia al publico, que el dia 15 de Marzo 
próesimo á las doce de su mañana, ante la Junta 
de Ueales Almonedas que se verificará en los es-
trados de la Intendencia general, se sacará á su-
basta la contrata de la adquisición de útiles y 
herramientas que se necesitan para los trabajos 
públicos de la provincia de la Laguna y distrito 
ae la Infanta, bajo el tipo en progresión descen-
dente de tres mil treinta y sois pesos ochenta cén-
timos, y con sugecion al pliego de condiciones que 
obra uñido al espediente de su razón, y que desde 
esta fecha está de manifiesto en la Escribanía de 
Hacienda. Los que gusten prestar este servicio 
presentarán un escrito acompañando la firma de 
un fiador á quien se le reconozcan bienes ó en 
otro el depósito de quinientos pesos en la Teso-
rería general de Hacienda pública ó en el Banco 
Secretaría de la Junta de Boales A-lmonedas de 
Manila 28 de Enero de 18G0.—Manuel Marzano. 
C O R P O R A C I O N E S . 
JUNTA DE COMERCIO. 
Hallándose vacantes las plazas de Profesores 2.° 
y 3.° de la Escuela Náutica, con las dotaciones 
anuales de 750 pesos el Profesor 2.° encargado de 
la enseñanza de geometría, y de 600 pesos el Pro-
fesor 3.° encargado de la enseñanza de aritmética; 
se llama á las oposiciones, que tendrán lugar en 
los estrados de la Casa-consular el dia 1.° do Marzo 
próesimo á las once de la mañana, y dias si-
guientes á la misma hora si fuere necesario, de-
biendo los aspirantes presentar sus solicitudes con 
las credenciales de sus esludios al Sr. Presidente 
D. Lorenzo Calvo. 
Secretaría de la Junta 27 de Enero de 18C0.— 
José Corrales. o 
DIA 3 DE FEBRERO. 
V I E R N E S . San Blas Obispo y Márt i r 
SANTO DE MAÑANA. 
S A B A D O . San Andrés Corsino O. y S. Jo ié de Leonisa 
Confesores. 
Por providencia del Sr. Juez Provisor y de Ca-
pellanías de este Arzobispado, de diez y seis del 
actual se venderá en pública almoneda la casa 
núm. 8 de la calle de Sania Polenciana, perle-
neciente á una de las Capellanías del presbítero 
D. Basilio Gervasio, bajo el tipo oh progresión 
ascendente de seiscientos pesos, con esclusion del 
solar en que está edificada por ser rediiuario al 
convenio de San Agustín; cuyo acto tendrá lugar 
en los estrados de dicho Juzgado en los dias Oj 1 y 
8 de Febrero entrante de ocho á doce de la ma-
ñana; adVi'rtiendo que en los dos primeros dias se 
admitirán las proposiciones que se presenten, y en 
el último se verificará el remate en el mejor pos!or 
que hubiere. Manila 17 de Enero de 18üO.=Vicenle 
Cuyugan. 
Ayer dimos conocimiento á nuestros lectores 
de la toma de posesión del gobierno de la pro-
vincia de Manila, por el Sr. Brigadier D. Pedro 
Pampillon. Después de prestar los juramentos de 
coslumlrre y recibir las felicitaciones de los indi-
viduos del Escmo. Ayuntamiento, pasó á la Casa-
Real de Sania Cruz en compañía del Sr, de la 
Horran, donde recibió una comisión de cada cuerpo 
é instituto militar, varios individuos de otras cor-
poraciones y particulares,- que con igual objeto 
pasaron á cumplimentarla. En la tarde de aquel 
dia, el Sr. la Horran dió una elegante comida á sus 
compañeros de la corporación municipal y otras 
varias personas pertenecientes á carreras y oficinas 
del Eslado, con objeto de celebrar la toma de 
posesión del nuevo Sr. Gobernador. En este coi-
vite servido con toda finura, hubo oportunos 
brindis do varios de los señores convidados, por el 
acierto en el mando del Sr. Pampillon y por los 
gratos recuerdos que deja el Sr. la Horran. 
Al anochecer pasaron á felicitar al Sr. Gober-
nador las justicias y principalías de los pueblos, 
iiápHpjp una serénala, con varias nuisie:i« v ruie-
mando en la plaza do Sania Cruz, multitud cíe 
cohetes y bombas y varias ruedas de fuegos ar-
tificiales. 
Al dejar el mando gubernativo y adminis-
trativo de esta provincia ol Sr. la Horran, no 
podemos menos de recordar la larga série de 
mejoras llevadas á cabo con infatigable celo por 
dicho señor, y que hemos tenido ocasión do con-
signar mas de una vez en las columnas de nuestro 
periódico. Infinidad de nuevas y cómodas calzadas; 
puentes nuevos y ensancho do los antiguos; alum-
brado público en puntos donde no ecsistía; calles 
nuevas que han dado vida y nuevo ser á barrios 
que antes eran espesos y ásperos manglares en sillos 
ocultos y retirados; embellecimiento del caserío; 
finalmente, bonitos jardines y paseos, obras todas 
de conocida utilidad y adorno con que ha embe-
llecido esta provincia, tales son en resúmen las 
mejoras debidas á su mando. 
£1 Sr. la Ilerran, además, ha sido infatigable 
en la persecución de malhechores, arrostrando toda 
clase de peligros y acudiendo con presteza á los 
punios en que era necesaria su presencia. 
Con generoso corazón hemos visto repetidas ve-
ces socorrer la desgracia por su mano; y no es 
menos digno de elogio el haber costeado varias 
de las mejoras que so han llevado á cabo, es-
timulando con su ejemplo á personas pudientes, 
á imitar tan noble desprendimiento. 
Por nuestra parte no podemos menos de mani-
festarle el mas grato reconocímieirto por la bondad 
con que ha acogido nuestras mas leves indica-
ciones y por la prontitud con que ha procu-
rado remediarlas; díganlo enlre otras muchas, 
la do haber corlado el abuso de la cínica des-
nudez con que los chinos se presentaban en pú-
blico y en sus tiendas. En una palabra, al Sr. la 
Horran se debe ese cambio tan sensible que se ha 
ido operando en la población deestramuros de poco 
tiempo á osla parle, secundando con suma perse-
verancia los deseos de la Autoridad Superior. Eco 
ol Boletín del senlimienlo público, nos hacemos 
un deber en consignar que, al dejar ol mando de 
la provincia de Manila el Sr. la Horran lleva las 
simpatías de sus habitantes, por el celo, laborio-
sidad y honradez con que lo ha desempeñado, no 
dudando que el Gobierno de S. M. sabrá recom-
pensarlo dignamente. 
Antes de ayer noche estuvo muy concurrido el 
bailocito que semanalmenlo tiene lugar en la casa 
aguada de Artillería en ol paseo de la Calzada. 
Ayudó á la grata estancia en aquel sitio de los 
numerosos concurrentes, una apacible noche alum-
brada por clara luna. 
También hubo crecida concurrencia en el baile, 
que por suscricion, se verificó en una casa del 
pueblo de Sampaloc, del cual nos hemos ocupado 
algunas veces. Notamos algunas mejoras en el 
adorno del salón, como asimismo en el alumbrado 
de gas líquido. Se sirvieron esquisitos sorbetes 
y la reunión duró hasta la una de la madrugada. 
Ayer se ha celebrado en la Santa Iglesia Ca-
tedral la solemne festividad de la Purificación de 
Nuestra Señora, oficiando como Ministro el señor 
üean y predicando el sermón un presbítero del 
clero secular. 
A esto acto religioso así como al que ha pre-
ceaiao a ta Hilé»* a i uo ra pro cesión por ei airto, 
asistió el Escmo. Ayunlamienlo de esta capital. 
Con motivo de haber sido promovido á Coronel 
vivo y efectivo el que lo era graduado Sr. Don 
Miguel Creus, obsequió esto Sr. á la oficialidad 
de su Regimiento y á otros do este ejército con 
un fino y abundante almuerzo en la mañana de 
ayer; en él ha reinado la espansion y franqueza 
unidas al respeto propio do pundonorosos mili 
tares. 
La oficialidad de dicho Regimiento tuvo la ga-
lantería de regalarle con este motivo un primoroso 
b;islon, como prueba del aprecio justamente mepd 
cido, con que distinguen las apreciables cualidades 
do mando del Sr. Creus. 
Como habrán notado los suscritores del Boletin 
desdo el número de ayer damos mayores propor,! j , 
ciónos y por consiguiente mas lectura á nuestro 
periódico. Sentimos que osla mejora, hecha en sJ 
beneficio, no hayamos podido realizarla el 1.° ¿-. 
Enero como eran nuestros deseos, pues la remesa 
papel que á este propósito hablamos pedido y 
Europa, con bastante antelación, no llegó á nuestro-
poder hasta esta semana. 
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Nuestro corresponsal de Batangas con focha 28 
de Enero próesimo pasado nos dice lo siguiente: 
El 25 del actual se verificó en el pueblo de 
S. Pablo de osla provincia el acto solemne de 
condecorar al Capitán pausado D. Toribio Azucena 
con la medalla del mérito civil que le habia sitio 
concedida por ol Superior Gobierno de estas Islas.-
La circunstancia de celebrarse aquel dia la fiestaj 
del Sanio titular del pueblo: la de haber presidido; 
el acto el Sr. Alcalde mayor D. José María Alix, 
y la mucha gente que concurrió de las provincias 
de la Laguna y Tayabas, con comisiones oficiales 
de los pueblos de la do Bitangas, conlribujcroQ 
á dar realce á la escena. Adornado el tribunal 
y dispuesto todo de una manera digna y decorosa, 
se presentó el agraciado Azucena y después de 
recibir la medalla, bastón y diploma correspon-
dientes, dió las gracias en sentidas frases por la 
distinguida recompensa que hablan alcanzado sus 
servicios. Estos lo fueron muy relevantes en los 
cuatro años que mandó el pueblo de San Pablo, 
y dignos por todos conceptos del aprecio que ha 
sabido dispensarles la primera Autoridad de las 
Islas. El condecorado recibió un magnífico bastón [' 
que le regaló nuestro Alcalde mayor, en cuyo 
puño de oro primorosamente trabajado so vén los 
atributos de la justicia, y on la contera un letrero 
que dice J. M. Alix á T. Azucena. 
b 
Se confirman por todos los periódicos de Madrid 
las noticias acerca del grande adelanto que 
han recibido las obras de ferro-carril del Norte 
en la parto de la sección segunda desde los Cor-
rales á Bárcena, y el impulso que, según noti-
cias fidedignas, se está dando á las secciones del! 
ferro-carril del Norte, desde Madrid al Escorial, 
de Avila á Valladolid, de esta última ciudad á 
Dueñas, y por fin al ramal do Dueñas á Alar, 
en cuyo punto se ha empezado ya á sentar la 
via en dirección á Herrera de Rio Pisuer^a; lodo 
esto movimiento parece indicar que no será vana 
la esperanza que se ha concebido de que en d: 
próximo verano estará corriente y funcionando la 
via férrea desde Santander á Madrid, con solas 
dos interrupciones, la de Bárcena, de Pié de Concha 
y la de la cordillera del Guadarrama. 
Estos adelumoc deben coincidir con los de las 
obras del ferro-carril de Isabel I I , que .se liullnráii 
ántes tfe la primavera próxima en disposición i 
que los trenes lleguen hasta Bárcena. 
En la sección ó ramal desde Alar á San Isidti 
de Dueñas se ha empezado á colocar la via en | 
punto de empalme con el de Isabel I I , con el fu 
de facilitar el trasporte del material. 
También se destinan varias cuadrillas para des^  
montar el terreno y formar los terraplenes en el 
trozo inmediato á Madrid. 
Encontramos en un cólega la enumeración si-
guiente de los ingresos y gastos realizados hasla 
este dia por la Compañía: 
«Los actuales accionistas han desembolsado hasli 
el aia de la fecha, desde la constitución de la 
CAPITULO XXXL 
Interroffatorio. 
\ j L mayor Mclville do Cairnwreckan, hidalgo viejo que 
habia pasado su juventud en la carrera de las armas, re-
cibió al seüor Morton con cordialidad; y al prisionero con 
una política que hacían fría é incómoda las circunstancias 
equívocas en que se hallaba Eduardo. 
Habiéndose informado de la herida del mariscal, y viendo 
que habla caldo de miedo, y que el acusado se habia visto 
obligado á defenderse, terminó este negocio haciendo que 
Waverley entregase una corta suma en provecho del herido. 
«Deseára sinceramente, dijo á Waverley, que hubiese des-
empeñado ya todos mis deberes respecto á vos; pero me 
veo obligado á preguntaros ¿cuál es el motivo que os hace 
viajar por este pais en estos desgraciados tiempos?» 
Ebenezer Cruickshands se acercó al magistrado para par-
ticiparle las sospechas que concibiera en vista de la reserva 
de Waverley, y de la manera con que Callum Beg habia 
eludido sus preguntas. «Su caballo, anadió, pertpnecía á Vich 
Jon Vohr, él lo sabía, pero no ha osado decirlo en rostro 
al primer guia de Eduardo por miedo de que alguna noche 
no prendiese fuego á su casa aquella infernal banda de los 
Mac-Ivors. Concluyó ponderando el importante servicio que 
habla hecho asi á la iglesia como al gobierno, arrestando 
con el auxilio de Dios (dijo modestamente) aquel deliocuente 
sospechoso y formidable. No disimuló su esperanza de ser 
un dia recompensado é indemnizado al instante de la pér-
dida de su tiempo, y hasta de su reputación de santidad 
por haber viajado por negocios de estado el dia de ayuno. 
= 1 9 5 = 
A esto respondió con mucha gravedad el mayor Melville: 
que lejos de pretender el menor mérito en este negocio, el 
señor Cruickshands debía abogar para que le dispensasen 
de una multa considerable que pudieron imponerle por 
haber infringido una órden reciente no declarando al mas 
cercano magistrado el estrangero llegado á su posada; y que 
puesto que el señor Cruickshands se jactaba tanto de su re-
ligión y de su fidelidad política, no atribuía á malevolencia 
semejante conducta, pero suponía tan solo que su celo por 
la iglesia y el estado se hablan dejado adormecer en oca-
sión de hacer pagar doble á un viagero el alquiler de un 
caballo. Así mismo como se recooocia incompetente para 
pronunciar solo acerca de un delito de tal naturaleza, se 
reservaba dar cuenta de él en la sesión del trimestre si , 
guíenle. Aquí nuestra historia no dice mas del hombre del 
Candelero, quien se retiró á su casa confuso y descontento. 
El mayor JVIelviHe mandó á todos los aldeanos entrar eri 
sus casas, esceptuando á dos que llenaban las funciones de 
testigos, á quienes dijo que esperasen abajo. Quedó única-
mente en el aposento el señor Morton, á quien el mayor in-
vitó á hacerlo, una especie de factor que hacía las veces 
de escribano, y el mismo Waverley. Después de un silencio 
penoso y embarazoso, el mayor Melville, habiendo exami-
nado las facciones del jóven acusado con aire lleno de com-
pasión y echando de tiempo en liempO los ojos en un panel 
que tenia en la mano, le preguntó su nombre. 
«Eduardo Waverley. 
—No lo dudaba... ¿capitán del... de dragones, sobrino de 
sir Everard Waverley de Waverley Ilonour? 
—El mismo.... 
- J ó v e n l mucho siento haber de cumplir mi deber. 
—Mayor Melvi le el deber no necesita de escusas. 
—Tenéis razón: permitidme pues que os pregunte de que 
manera habéis empleado el tiempo desde que obtuvisteis l i -
cencia para ausentaros de vuestro regimiento. 
—Antes de responder á esta pregunta genera', permitidme 
que os demande á mi vez de que me acusan, y cual au-
toridad me impone la obligación de responder ú vuestras 
preguntas. 
— La acusación dirigida contra vos, siento decirlo, señor 
Waverley, es de la naturaleza mas grave, y compromete 
vuestro carácter como ciudadano y como militar. Os acusan 
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; ñero del 59,132 millones de reales, 
s'-ntan el 40 por 100 de 
Jor. 
Hro 
su 
do 
Uro 
los.380 millo-
qUe / J ^ g ' ^ r a í Üe sus acciones. 
" I ' ' U n ovincias de Alava y Guipúzcoa por cuenta 
. lñ fóní alos estipulados en 1858. en los cuales 
d%nnfomptmel i . i Í á lomar parte las obras 
se lian c ' ¡i dc\ Sorle, a primera con 8 mi-
ácl ^ 7 , S ' s v la segundaron 33 millones. 
1.000,000 reales 
subvención por 
^rCSofiCSs^ales 00 céntimos que 
cuenta de^os « ¡ M ^ |a línea u muiones de 
, isfecho hasta el dia, Alava 1 
baíSSzcoa 7.649,149 rs. 75 es. 
5' u T o m p a f i í a ha nembido de s 
1.0, u-uii-h- i do S O S r p a es 0 
por corresponden 
r0aleSsuma de material La 
^"o Jt/m ^ X ^ c u a l e s se han satisfecho ya 
y fís^tasaciones de obras hechos por los tres in-
Pf* X i rmbierno, jefes de división de ferro-
-enl-7f He Mad d Valladolid y Vitoria, suman carriles de M d u i ^ ^ ^ ^ c s 
"Cenen áder'maierial 'contratado han entrado J V l t r ^ de Alicante, banlander y San be-
Sártíaú 254 buques.» 
fijo y móvil contratado 
estrangeras asciende á 
marina mercante ha progresado nola-
El número de Nuestra 
buques con 
casi un duplo. 
i Tompañía general de Minas en España ha 
hLado un prospecto llamando la atención del 
P . ? K sobre las esplolacioncs que hoy tiene á 
1 a%o V recomendando la participación en esta 
róraoiúíá Í iodo el mundo. Dicha Compañía 
^ T n a s de hulla del 
posee 
valle de Santullan. las 
minas , nmm-psa se ofrecían para el año 1859 14 por 100 
d^beneficios, 20 por 100 para 1801, y 30 por 100 
para 1802. 
En el arsenal del Ferrol continuábanlos trabajos 
ron actividad; se hallaba bástanle adelantada la 
nueva fragata de vapor Blanca, escelenle buque que 
mide 2 500 toneladas, con fuerza de 400 caballos y 
armado con 39 cañones de grueso calibre. Se ac-
livau también las obras necesarias para lerminar 
cuanto antes un soberbio navio de 0,000 tone-
ladas de medida, fuerza de 1,000 caballos y 100 
cañones de grueso calibre, y se hallaban en cons 
micción otros varios buques que reforzaríin con-
siderablemente la armada española. 
ESPED1CIOS FRANCESA CONTUA SIAURCECOS. 
lín el Eco de Oran, leemos los siguientes detalles 
sobro la espedicion francesa con Ira las tribus mar-
roquíes: 
«A las once do la mañana del dia 27 de Octu-
bre, las columnas se pusieron en marcha para 
apoderarse, al pié de las pendientes, de los puntos 
que en os reconocimientos se habían designado 
como bases de la subida. 
»Las dos brigadas de ataque, mandadas por el 
general Deligny y el coronel Archinard. mar-
chaban á la misma altura, seguidas de dos bri-
gadas de reserva á cuya cabeza iban los gene-
rales de división Yusuf y Estcrhazy. 
»EI general Marliinprey dirigía el conjunto de 
este movimiento que presentaba un aspecto ver-
daderamente imponente. Escalonados en la mon-
taña, los contingentes enemigos podían de este 
modo considerar el despliegue de todas nuestras 
fuerzas. A sus piés, estaba la infantería formada 
en masa en la llanura, con la artillería, los hos-
pitales de sangre, en una palabra, todo ese sé-
quito inmenso que acompaña á una columna; 
detrás, el reducto de Sidi-Mohammed ó Berkara, 
lleno de víveres y defendido por unos mil hom-
bres y dos escuadrones, v en fin, á lo lejos, en 
la llanura, hácia el lado de Mulaia, la polvareda 
que levantaba la caballería del general Desvaux. 
que habia emprendido su marcha á las seis de 
la mañana é inspiraba inquietud hasta en la es-
tremidad de la montaña. 
• Después de dos horas de marcha, llegamos 
al valle del Üed-Tagma, en cuya cima se abre 
el collado de Ain-Taffuralt. El ejército se de 
tuvo para disponer el ataque, y mientras tanto 
los generales hicieron rápidamente el último re-
conocimiento de las difíciles posiciones hácia las 
cuales iban á lanzar sus tropas. 
8 A las dos de la tarde dió el general en gefe 
la señal, y algunos momentos después, los zuavos 
por una parte y los cazadores del 13.* batallón 
por otra, habían desalojado á los kabilas de las 
primeras alturas. A la entrada de los desti'aderos. 
A nuestra vista, se estendía, formando un vasto 
anfiteatro, el hermoso valle de Üed-Tagma. 
«Las posiciones que íbamos á acometer las te-
mamos también íl la vista; posiciones formidables 
^•J301" Un ^cl0 0^,ccian una loma con pendientes 
rápidas, cubiertas de matorrales y corladas con 
protundos barrancos, y por otra, aldeas rodeadas 
ae árboles y cercados que formaban un abrigo 
natural para los defensores. Los senderos estaban 
cortados todos por paredes de piedra ó árboles 
atravesados que servían de emboscadas á los ene-
L¡I??S"J • ' la monlaña estaba toda ella cu-
arta de infantes kabilas, en medio de los cuales 
se distinguían gefes á caballo. 
IviQt ^ ^ l ^ e s se presentaban por lo tanto 
o n o n 6 Sérias y el eilemi§o parecía decidido á 
r a n a r^Una resistencía enérgica; pero ¿quién era 
i S A6. ?0,nlencr á los soldados que habían to-
aao a Malakoff, escalado las montañas del Djurd-
Ju,a y ganado las posiciones de Solferino? 
• L a s columnas de ataque fueron formadas in-
m r ^ l . ™enle en masa en un llano que forma la 
del 2 0 r dcl va,le- El general Deligny, al frente 
Hado Zuavos, se dirigió derechamente al co-
enfnñf ^J11311^ sucesivamente las posiciones que 
"entraba, mientras que el coronel Archinard se 
apoderaba de las aldeas aspilleradas de los Ahl-
Tagma, las cuales cobren á la durecha del co-
llado un país donde la naturaleza ha mulliplícado 
las dificulladcs. 
«Los kabilas nos recibieron con un vivísimo 
tiroteo, pero los coheles y granadas de la arti-
llería los dispersaron muy pronto. Mientras sus 
tiros, disparados de Ifjos, no pedían causarnos 
daño, las balas de nuestras carabinas alcanzaban 
ñasta las hendiduras de las roons donde procu-
raban guarecerse. 
»Semejante combale no puede contarse cir-
cunstanciadamente. Era un continuo asalto á 
parapetos formados por las rocas y los árboles 
derribados, atravesando barrancos y sufriendo el 
fuego de flanco de las emboscadas, y estos obs-
táculos se alargaban «hasta una longitud de ocho 
kilómetros y una elevación de ochocientos metros. 
Los soldados perseguían al enemigo de roca en 
roca y de barranco en barranco. 
• POP fin, en el momento en que el general 
Yusuf se apoderaba de las aldeas y de la emi-
nencia haciendo increíbles esfuerzos, los zuavos 
llegaron al collado donde los kabilas habían pre-
parado el úllimo obstáculo. 
«Tenían cortado el camino con un ancho foso, 
defendido con un parapeto, y ai ver que la ca-
beza de columna, detenida un momento, se lan-
zaba hácia adelante, vio desprenderse de repente 
de la cima escarpada que domina la izquierda 
grandes peñascos que hirieron algunos soldados 
y caballos, poniendo en gran peligro la vida del 
mismo general Estcrhazy. Ni este foso, ni estos 
proyectiles contuvieron el arrojo de nuestros sol-
dados, que á las cinco de la tarde ya hablan 
atravesado el collado. 
»E1 triunfo estaba asegurado, y los fuegos de 
nuestros vivaos, encendidos poco ralo después en 
la alta planicie de Ain-TaíTurall, noticiaba á lo 
lejos, á las tribus árabes amigas y enemigas, que 
la montaña de los Beni-Snassen, considerada como 
inespugnable, se hallaba ya en poder de nuestro 
ejército victorioso. 
«Los Beni-Snassen so hallan consternados; se 
asegura que están concertándose para aceptar las 
condiciones que se les imponga como reparación 
de sus agravios.» 
Eslas condiciones han sido aceptadas; los Beni-
Snassen se han obligado á pagar 100 frs. de con-
tribución por cada fusil y han declarado ya hasta 
12,000 
Los maias, losangades y los habitantes de Uchda 
no han otilenido indulto; los maias, que pasearon 
las cabezas de los cazadores y spais franceses 
que hablan degollado, no conseguirán el perdón 
sino bajo condiciones particulaiiuente onerosas. 
El cólera, que se habia declarado de repente 
en el ejército francés la víspera de las hostilidades, 
causó en él grandes estragos; pero tres ó cuatro 
dias después desapareció súbitamente. 
A última hora se supo en París que la espe-
dicion francesa ha terminado. Todas las tribus se 
han sometido y dado rehenes. 
El general en gefe y el general Yusuf regre-
saron á Argel el 17. 
lié aquí el úllimo despacho del general Mar-
limprey: 
«Campo de batalla de Isly, 7 de No-
viembre de 1859. 
«Después do haberme anunciado la inmensa 
razzia que ha hecho el 5 contra los maias y los 
angades, al Oeste de Elai, el general Durrieu me 
participa en este momento que el comandante 
Colomb y Si-Hamza alcanzaron el 3 á los Beni-
Guil á cinco marchas al Noroeste de Tonignv. 
«También este es un golpe muy considerable. 
«Por todas partes se aceptan las condiciones de 
reparación y se entregan rehenes. 
«El ejército volverá á pasar la frontera el 11 
y será disuello. 
«Prescribo las disposiciones que reclama la nueva 
situación.» 
(Concuerda esta data con el mes de Diciembre del 
año del Nacimiento de N. S. Jesucristo, de 018.) 
CURIOSIDAD. —La Biblioteca nacional de Madrid 
acaba de adquirir una joya bibliográfica de ines-
timable precio; es una Biblia impresa en Maguncia 
por los compañeros de Guttenbcrg, cuatro años 
después de descubierta la imprenta. Es el libro 
impreso mas antiguo de que hay noticia exisla en 
España. Está perfectísimamenle conservada esta 
preciosa edición incunable, sin embargo de tener 
intercaladas dos hojas manuscritas que apenas se 
diferencian de las toscas ediciones de aquellos 
tiempos. 
ARGL,ME>TO COXVISCENTE. —Andrés Rudiger, médico 
en Leipsik, donde gozó de algún crédito, tuvo, 
siendo esludianle, la ocurrencia de hacer el ana-
grama de su nombre, descubriendo en Andreas 
liudigerius esta frase: Arare rus Dei dignus, que in-
terpretó por digno de labrar el campo de Dios, y 
en su consecuencia se puso á estudiar teología. 
¡Cuántas vocaciones se emprenden en virtud de 
inspiraciones igualmente fútiles! Por entonces era 
Uudiger pedagogo ó pasante de los hijos del cé-
lebre Thomasius, quien le aconsejó que se hiciera 
médico. 
— Inclinación tengo al estudio de la medicina 
(repuso Rudiger); pero ya veis que el anagrama 
de mi nombre se opone á ello, y que Dios me 
llama á servirle en el altar. 
—Sois un bendito (le opuso Thomasius): el ana-
grama de vuestro nombre os llama hácia la me 
dicina, porque el campo de Dios, ó el rus Dei, 
es el campo santo, y nadie puede disputar á los 
médicos la preferencia en rolurar y cultivar ese 
campo. 
Andrés Rudiger pasó entonces á estudiar la 
medicina. 
do la Laguna. Batangas, Mindoro, Tayabas, Ca-
marines Sur, Camarines Norte, Albay, Leite, Samar 
y los distritos de Morong, Masbate y Ticao, Infanta 
y 15 a rías. 
NOTAS. 
Las carias para Cavile se recogen del Buzón del 
Vivac y Santa Cruz y del de la Administración, 
respectivamente á las diez y diez y media de la 
mañana. 
Para Bulacan á las nueve y nueve y media de la 
mañana. 
Para la Pampunga los dias anteriores á las salidas, 
á las siete y nueve de la noche. 
Paro las carreras generales á las cuatro y cuatro y 
media de la tarde de los mismos dias de las salidas. 
ENTRAN. 
Todos los dias entre cuatro y cinco 
Lúnes, miércoles y viérnes al 
¡Si SERIA LISTO!—La reina Leczinska, hablando 
un dia de los altos hechos militares que ilustran 
á la nobleza francesa, preguntó al conde de Tessé, 
su mayordomo: 
— Decid, conde; ¿vuestra familia no se ha dis-
linguido en la carrera de las armas? 
— ¡Ah! señora, contestó el conde: nosotros todos 
hemos muerto al servicio de nuestros soberano». 
V A H I E D A D E S . 
DOCUMENTO CURIOSO.—El siguiente, que se dice 
original, que se refiere á la entrada de los moros 
en España, creemos que será leido con interés 
en las presentes circunstancias: 
«Los loores sean dados á un solo Dios, amen. 
El Adelantado Calipha, acatado, de a¡to linage y 
progenie, guerrero belicoso, defendedor de su ley, 
hijo del Adelantado gran Calipha, guerrero beli-
coso, de alia progenie, acatado, Rey é Governa-
dor de la Morisma, Miramamolin Jacob Almansor: 
Nos, por ciertas y justas causas y consideraciones, 
aviendo mandado (como mandamos) emprender la 
conquista de las tierras Occidentales y Reyno de 
España, que de presentes posee el Rey D. Ro-
drigo, de profesión christiano y capital enemigo 
nuestro, atendiendo á la grande utilidad que desta 
conquista resulla á lodos nuestros súbditos, y au-
mento de nuestra Real Corona, avemos tenido por 
bien de nombrar y señalar, como por la presente 
nombramos y señalamos por nuestro Alcaide y 
Capitán General, y Caudillo mayor, al noble, 
virtuoso, honrado y cumplido hidalgo, de solar 
conocido, vassallo nuestro y fiel criado Tarif Abcn-
ziel. al qual damos para este electo toda nuestra 
potestad, para que, con la gente de guerra que 
por nuestro mandado le fuere entregada, vaya á 
las tierras y Reyno de España, y en ellas ejecute 
nuestras órdenes y provisiones que le serán en-
tregadas por nuestro mandado, y lodo lo demás 
que le pareciere conveniente, para que nuestra in-
tención y voluntad se cumpla sin dilación alguna, 
y órdenes. Y mandamos á todos nuestros alcaides, 
atsi del ejército que llevare á su cargo, como los 
demás de todos nuestros reinos, capitanes y cau-
dillos, y gente de guerra, le obedezcan, guarden 
y cumplan sus órdenes y provisiones, así por la 
mar como por la tierra, como si fuesen provi-
siones y órdenes nuestras, firmadas y selladas de 
nuestra real mano, porque para las dar, proveer 
y ordenar lo damos cumplida facultad, y entera 
y bastante potestad, so las penas que de nuestra 
parle pusiere á los inobedientes, las quales pueda 
executar como Juez supremo, y cabeza mayor, en 
su persona y bienes de los que lo contrario hi-
cieren, y fueren rebeldes á nuestro mandado; lo 
qual haga, y cumpla como dél nos tenemos entera 
confianza, porque esta es nuestra voluntad. Dado 
en nuestra alta presencia y Palacio Real de Zarval 
del Aravia Feliz, á veinte y dos dias de la Luna 
de Dulhija de noventa y dos años.» 
ESTA SI QUE ES FILFA.—En una marcha nocturna 
fué preciso colocar una emboscada en un rio. 
El agua llegaba á la cintura. 
—Hijos mios, dijo el sargento á los soldados; está 
prohibido fumar, pero os podéis sentar si queréis. ' 
SAN SE ACABÓ.—No sabemos si estamos ó no do 
enhorabuena al saber que vamos á concluir de 
lener que ocuparnos de lodo lo que pueda inte-
resar á chicos y grandes, según nos hace esperar 
cii rto escritor inglés, que recientemente ha de-
mostrado hasta la evidencia que se halla próximo 
el fin de todas las cosas, á lo menos en la forma 
en que se han conocido de seis mil años á esta 
parte! Sentiremos que la noticia alarme á nuestros 
lectores demasiado, y los coja desprevenidos; pero 
nuestro deber, el deber doloroso que nos im-
pone nuestra posición, nos obliga á anunciarles 
que les queda poco tiempo de huelga, y que 
para el año de 1807 lodo habrá acabado. Así nos 
lo prueba el doctor Cumming, cuyas obras se 
venden hoy en Lóndres por docenas* de miles de 
ejemplares, y que por consiguiente no se puede 
equivocar. 
El gran escritor y predicador, docto en la di-
lucidación de los misterios apocalípticos, acaba 
de publicar una nueva obra que está metiendo 
mucho ruido, y que se intitula La gran tribulación. 
Su teoría, ó mas bien la de los numerosos au-
tores de cuyo plumaje se reviste sin ningún es-
crúpulo, es que los seis dias de la creación y 
el sétimo de descanso, son el símbolo de los 
seis años en que ha de vivir el mundo en 
lucha después de lo cual habrá una gran ca-
tástrofe y empezarán los mil años de descanso, 
ó sea el milenio anunciado en las profecías. In-
numerables autores de vasta erudición concuerdan 
en el hecho que los seis mil años del mundo 
se cumplen en 1867, por lo cual nos conviene 
estar preparados. 
El doctor Cumming y los demás autores que 
tratan de esta materia, entre ellos el erudito lord 
Carlisle, han desmenuzado cuidadosamente la pro-
fecía de Daniel, y la encuentran confirmada en 
lodos sus pormenores y paso á paso por la historia 
de la decadencia del pueblo romano. Las guerras 
y rumores de guerra del tiempo actual, las pesies 
como el cólera, los terremotos que hasta en In-
glaterra se han sentido, la rápida decadencia del 
islamismo desde la batalla de Navarino hasta 
nuestra actual guerra con Marruecos; todo esto 
y mucho mas se encuentra anunciado en el Apo-
calipsis; y confirmadas estas señales, el doctor 
Cumming cree que la sélima copa apocalíptica se 
derramó en 1848. y que por consiguiente, estamos 
cerca del fin. Como buen inglés, cree que la 
El de Cavile. 
de la larde. 
El de Bulacan. 
mediodía. 
El de la Pampanga. Los mártes y viérnes al 
mediodía. 
El de la carrera general del Norte. Los viérnes, 
entre seis y s^ ete de la mañana. 
El de la carrera general del Sur. Los mártes á la 
misma hora. 
COREEOS PARA LAS PROVINCIAS MARITIMAS. 
Buques anunciados. 
Para Antique. Berganlin-golela Sania Mónica. 
Para Iloilo. Los bergantines de igual aparejo 
Nuevo Lepanlo y Moleño. Por esta vía se remite la 
de Isla de Negros y Antique y los distritos de la 
Concepción y Escalante. 
Para Cebú. El berganlin-golela Hermelinda. Por 
esta vía se manda la de Bohol, Surigao y distrito 
de Bíslíg. 
Para Masbate y Ticao. Goleta Buenviage. 
Para Isla de Negros. Bergantín-goleta Casaysay. 
Para Cápiz. Bergantín-goleta San José (a) Mi-
rasol. Por esta vía se manda la de Antique. 
Para Misamis. El berganlin-golela Magdalena. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
D^E CORREOS DE FILIPINAS. 
Carlas y periódicos detenidos por insuficiente franqueo. 
Para España. 
D. -Cáelos Giménez. . . 
D. José M. Manglano. . 
1). Benito Ariglta Giménez. 
I). Joaquín TVced.. . . 
I). Pascual Hipol. . 
D. Vicente Risco. - . . 
D. Vicente Cortelias . . 
D.a Francisca Sansaloni . 
D. Andrés Olbeira. . . 
Madrid, 
Oca ña. 
Corelía—Navarra. 
Alcaga Teruel. 
Zaragoza. 
Zafra—Estremadura. 
Monzón - Huesca. 
Palma de Mallorca. 
Puebla del Caraminal— 
Galicia. 
Para el interior de estas Islas. 
D. Juan Francisco Ro-) 
mero ) 
1). José Aguilera. . . . id. 
D. Anselmo Pelayo. . . Manila. 
Vigan - llocos Sur. 
id. 
Periódicos. 
D. Marlin Varanda. . . Arayat—Pampanga. 
Manila 2 de Febrero de ^60 .—El Admíoisrador 
general, Sebastian de Hazañas. 5 
MOVIMIENTO D E L P U E R T O . 
HASTA I.AS DOCE DEL DIA DE AYER. 
DE CABOTAGE. 
núm. 342 Sereno, en 3 días 
Inglaterra se salvará de la gran catástrofe; pero 
sin duda no ha leido el v. 20 del capítulo XVI 
á que se refiere, y que dice terminante: «Y toda 
isla desapareció.» Como el doctor Cumming y casi 
lodos los otros autores á que» nos referimos son 
calvinistas, aconsejamos á todo buen cristiano 
que se obstenga de leerlas, pues además de perder 
el tiempo, necesitaría la licencia edel ordinario. 
ENTRADAS 
De Masbate. panco 
de navegación, con 39 trozos de molave, SO tablas 
de id . , 11,000 bejucos partidos y 200 pastas de 
brea: consignado á Josefa Galang, su pairen Va-
lenlin de la Cruz. 
De Leite, bergantín núm. 37 San Juan, en 9 
dias de navegación, con 1730 picos de abacá, 100 
marquetas de azufre, 80 cueros y 12 cerdos: con-
signado á D. Francisco Reyes, su patrón D. Am-
brosio Basagoile, y de pasageros 10 chinos. 
De Zambales, panco núm. 376 Antipolo, en 4 
dias de navegación, con 5 hornadas de carbón 
01 piezas de cueros: consignado á José L . Se-
govia, su patrón Felipe Elangcot. 
De Guivan. pontin núm. 126 Consuelo (a) iVaít-
vidad, en 17 días de navegación, con 1000 lina-
as de aceite, 80 id. de manteca y 60 picos de 
abacá: consignado á D. Juan Bautista Marcaída, 
su patrón Felipe Israel. 
SALIDAS DE CABOTAGE. 
Para Boac, goleta núm. 122 Bosario, su patrón 
José Francisco. 
Para llocos Sur, pontin núm. 175 Bosario, su 
patrón Vicente Perlas, y de pasageros 2 chinos. 
Para Pangasinan, panco núm. 210 Jesús María 
y José, su patrón Sebastian Palisóc. 
CORREOS D E L I M E R I O l t . 
El de Cavile. 
mañana. 
El de Bulacan. 
á las diez de id. 
SALEN. 
Todos los dias á las once de la 
Los mártes, juéves y domingos 
Los juéves y domingos á las El de la Pampanga. 
seis de id . 
El ie la carrera general del Norte. Los lúnes á las 
cinco de la tarde, comprendiendo las provincias de 
Bulacan, Pamuanga, Pangasínan, Union, llocos Sur, 
llocos Norte, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Isabela, 
Cagayan, Zambales, Bataan, Abra; y los distritos 
de Lepante, Bontoc, Tiagan, Benguet, Príncipe y 
Tarlac. 
El ie la carrera general del Sur. Los miércoles 
á las cinco de la tarde, comprendiendo las provincias 
V I G I A D E MANILA. 
DIA 2 D E FEBRERO D K 1860. 
A las cinco de ayer tarde, la atmósfera acelajada, 
viento E. flojo y mar llana. 
El Corregidor, á las cinco y tres cuartos, viento 
E. fresquito y mareta del viento. La fragata anun-
ciada, se halla próesima á boca grande, no ha 
largado bandera. 
Al amanecer de hoy, la atmósfera algo tomada, 
viento N. E. galeno y mar en calma; en la es-
ploracion la fragata anunciada se halla fondeada 
á 3 millas N . O. de la barra, no ha largado 
bandera. 
El Corregidor, á las ocho y cuarto de esta ma-
ñana, viento N. E. fresquito y mareta del viento. 
A las doce, la atmósfera acelajada, viento O. N . O. 
galeno y mar en calma. 
La fragata indicada, es americana, dió la vela 
y se halla próesima á fondear en la barra. 
4 
AVISOS, 
I 
Para Cádiz, saldrá en todo el mes de 
Febrero la fragata esparidla MARGARITA, capitán 
D. Márcos Mateu y Mas: admite carga á flde y pa-
sajeros á los que ofrece sus pseeléntes y espaciosas 
cámaras. Smith, Dell y C 22 
Para Emuy y Chanjay, saldrá del 8 al 
•10 del presente mes de Febrero la barca espauoia 
PAZ; admite carga á flete y pasajeros, la despachan 
Orbeta, Cucullu y C.a 2 
Para Zamboanga. 
Teniendo la mayor parte de su carga comprome-
tida el nuevo bergantin-goleta NIÑA REMEDIO 
recibe el resto de carga á flete y admite pasajeros 
en su espaciosa cámara, lo despacha 
José Brioso. I 
Para Iloilo, saldrá en toda esta semana 
el bergantin-goleta MOLENO: admite carga á flete 
y pasajeros, para lo que se entenderán con su arráez 
Francisco Martin. 2 
Para Cauayan, saldrá en toda la se-
mana la goleta REINA DE LOS ANGELES, la des-
pacha J. García viana. J 
En toda la presente semana, saldrá para 
Pasacao en Camarines el bergantin-goleta CELES-
TINA; recibe carga y pasajeros, despachado á bordo 
por su capitán. -I 
Martillo, casa-comision 
DE 
F. B A R R E R A . 
Para hoy viórnes 5 del corriente, do nuevo á dio?, 
de la mañana, venderé en almoneda sin reserv;!, 
por órden del Sr. Olivier, director del circo olím-
pico de Arroceros, el material que constituía fiicho 
establecimiento, ecsistente en el mismo sitio en donde 
se verificará su venta. -1 
A. Fauchevy, 
R E T R A T I S T A FOTOGRAFICO FRANCES. 
Tiene el honor de anunciar al público que 
íleíinitivamente sa ldrá á fines de este mes. 
Escolta: casa Elzinger hermanos. 
Nevería del Polo. 
Desde el dia viernes 20 del corriente, se despa-
chan diferentes helados desde las seis de la tarde 
hasta las diez y media de la noche, en la casa-mar-
tillo de D. José N . Molina calle de la Escolta piso 
alto. I 
£1 taller de la casa Elzinger hermanos 
en la Escolta, acaba de ser aumentado de un re-
lojero mas que es el Sr. D. Eleugues que'lUgó en 
este último correo. Se previene á todas las per-
sonas de la Ciudad, y de las provincias, que desde 
la fecha se harán con todas las garantías consabi-
das las composiciones de relojes de cualquiera clase, 
observando que liallarén una rebaja de los precios 
habidos hasta ahora además de no sufrir mas retardo 
en las obras de composiciones. 'ó 
Los negocios de R. J . Farbridge y O 
de Manchester desde el í.u de Knero ile I8GÜ, con-
tinuarán en aquella plaza con el esli'o de Farbridge 
Holliday y C* Holliday Wise & C.a 8 
Se desea adquirir el billete núm. 7315 
de la lotería que ha de sortearse el 17 de este n i r , - ; 
el espendedor de billetes que lo tenga entero ó la 
parte que le quede, que se sirva avisarlo á la calie 
de Palacio núm. 42. 5 
Cándido Bonifás, 
R E T R A T I S T A BARCELOPiES . 
Participa al público y para mayor comodidad del 
mismo, que ha trasladado su establecimii'nl ) en loa 
altos del martillo del Sr. Molina en la Esco ía donde 
espera continuarán favoreciéndole las personas que 
gusten retratarse en fotografía, seguros de encon-
trar en él perfección, baratura y brevedad. También 
continúa dando lecciones de su arte fací itando má-
quina y demás utensilios para trabajar. 27 
ALQUILERES. 
Se alquilan 3 bodegas embaldosadas, la 
una de 55 varas de largo y -10 de ancho; en la 
plaza de Sta. Cruz casa de ba'cones, al lado de la 
Alcaldía. 5 
Se alquilan cuatro bodegas del camarín 
de azotea, y dos id. nuevas por frente de la calle 
de la Barraca, de la prensa hidráulica. 
13. A. Barretto. 9 
En el establecimiento de carruages de 
alquiler calle do Anda casa núm. -I titulado Casino, 
se alquilan carruages de última moda eon sus pa-
rejas sobresalientes, por una sa ida -iO reales los 
dias de labor y los dias de fiesta -12 reales. 5 
En la Escolta, casa donde vivió el 
Sr. Guichard, se alqui'a una buena bodega con 
buen embarcadero: en la misma casa dar^.n razón de 
su precio. 2 
COMPRAS Y VE¥TAS. 
Los que suscriben compran 
plata ai -10 p ^ por mavor. w 
J. M. Tuason & C* 
Puesto pühlico de caaihio de 
MONEDAS. 
Escolla, fábrica de jubones. 
Se compran onzas a S dos reales. 
. Se venden » á -l i » cinco. 
Cambio de monedas. 
Calle de Anloague, casa núm. 5. 
Onzas se compran á S •M-2 rs. 
Se venden á S M-5. 
Cambio de monedas > 
Calle de San Jacinto nim. 50 al lado de la fábrica 
de chocolate. 
Onzas de oro se compran á S -14-2. 
Onzas de oro se venden á $ 14-5. 
Los que suscriben giran letras sobre 
Lóndres y Madrid, pagables en todas ias próviócías 
de España, por cantidades y plazos que acomoden 
á los tomadi res. 
Descuentan letras y pagarés de comercio de firmas 
conocidas, en ios términos siguientes: 
No escediendo el plazo de 
45 dias á fi 0/o anual. 
Pasando de 45 hasta 90 o á 7 0/o » 
» » 90 » 4 20 o é 8 0/o • 
Y en las prórrogas ó re-
novaciones á 40 0/o » 
Reciben cantidades en depósito y cuentas cor-
rientes de cien pesos á mas abonando interesas á 
razón de 3 % anual lns pagables á lá vista, de modo 
que los (Ju/fios puedan recogerlas el dia que les 
acomode; y a 40|o f'iiual las que son de plazo de-
terminado, ó pagables con 45 dias de previo aviso 
J M. Tuason y C.a 7 
LA CASA ELZINGER HERMANOS, 
Escolla. 
Acaba de recibir de París uno de los mas selecto 
surtido de BIULLAiMES y KUBIS montados con 
gusto el mas moderno. 
En 
PULSERAS con reloj. 
SORTIJAS. 
CRÜCECITAS para señoras. 
BOTONES y mancuernas para ca-
balleros. 7 
Interesante. 
á los aficionados y maestros de música. 
En la platería del Sr. D. J. Routhier, plaza de 
San Gabriel, hay de venta los siguientes métodos 
de piano, canto, érpa y guitarra es critos en 
idioma español: 
Método de Cramer para 
» o Kalkbrenncr » 
» » Viímenc » 
Wolfart 
Gomrz 
Bochsa 
Carubi 
piano, 
id. . 
id. . 
id. . 
canto . 
árpa, . 
guitarra. 
4 
6 
5 
5 
42 
5 
5 
A los aficionados y delicados 
en gustos. 
Recomendamos muy eficazmente (haciendo jus-
ticia) los sorbetes, que con todo esmero y precisión, 
se despachan en ei establecimiento situado en el 
Pasage de Norzagaray esquina á la calle Nm va, 
pudiendo asegurarse, sin faltar á la verdad, pues 
la esperiencia lo tiene demostrado, que en ninguno 
de los muchos de su clase se toman mejores ni mas 
esquisitos. 2 
Bandolina de China en birutas á 
4 rs. la libra, un par de baúles de alcanfor de 
4.* completamente nuevos y acunas cagitas de 
sándalo, labradas, para guantes; se espenden en el 
antiguo almacén del Sol sito á la entrada de la cale 
de Jólo en Binondo. 9 
Se vende el pontin PRIMOROSO, de 
cavida de -1200 picos de azúcar, cuyo inventario 
lo hallaran los que deseen comprar en la casa del 
que suscribe M. A. Paterno. 2 
En la calle Real de Manila núm. 7, 
se venda una carretela de última moda y de 
poco uso. 2 
Tinajas de Macati, 
El que suscribe las vendo de todas ca'idades y 
dimensiones con ventajas para el público, que nadie 
podrá igualar. 
La tarifa de precios estará en su casa en donde 
se contratan. Plaza de Sta Cruz frente á la puerta 
mayor de la iglesia. 
Francisco Vicente. 9 
En la plaza de S. Gabriel, casa de la 
señora viuda de S. Pedro, se realiza una partida 
de libros en blanco rayados á precios sumamente 
baratos; en donde se baila también un gran surtido 
de vinos y comestibles de Europa, recibidos últi-
mamente por la fragata Reina de los Angeles. 
Y se reciben encargos para España en dicha casa 
por el que suscribe 
Francisco García Viliasanle. 
Se vende en este establecimiento de 
carrocería, tres arañas dos de e las nuevas y una 
en buen estado de uso, concluidas con lodo (smero 
y muy baratas. 
Calle de Palacio núm. 45 — Herrero. 5 
Se vende un hermoso caballo calesero, 
de gran trote. El que lo necesite que acuda cun 
tiempo á la calle de la Concepción ó del teatro en 
Quiapo, núm. 4, donde darán razón. 5 
i^ n la calle Real de Manila, se venden 
un cabaüo moro, otro castaño, una pareja de ñe-
ros y un benito caballo de montar, 5 
Papas frescas de Benguet (ünion) á 
cuatro reales la arroba, frutas españolas en almíbar 
por frascos y bajas, aceitunas gordales llamadas de 
la Reina, por frascos y cuñetes, vinos y comestibles 
de Europa de todas clases y á precios moderados; 
se despachan en el almacén del Lucero calle Real de 
Manila y en el que está frente al átrio de la iglesia 
de la Compañía. 45 
En la tienda del chino Tang-Cheguan, 
núm. 5, en la Escolta á ia bajada del puente grande 
para San Gabriel lucia la derecha, hay casullas 
hermosas de raso con sus alberentes, bordadas 
de .«eda con lentejuelas, de diversos coiores. 5 
En la tienda del Madrileño, han reci-
bido una paiV.'da de seda de.coiores con volantes 
muy preciosos, i"u. negro de gró labrados, id. de 
glasé de colores con .'tetas ó cuadros, id. de moaré 
de colores, gró, glasé y íafetan negro por varas, 
moaré antin en pieza, raso ía.'Tado para tapiz de 
lujo, pañuelos bordados de oían batista, oían en 
pieza, pañuelos de seda de colores para bolsillo, 
id. de hilo, gorritos muy preciosos para niños de 
pecho, cortes de chalecos de seda con muy bonitos 
dibujos, gabanes de goma sobra seda muy jgeros, 
id. goma sobre alpaca, zapatos de goma muy bue-
nos para caballeros. 42 
En la carrocería de Caris y C.a, se ven-
den arañts americanas muy ligeras y de muchísimo 
gusto, guarniciones también americanas muy ele-
gantes y cadenas apropósito para cejaderas. 6 
En 150 pesos plata se vende un car-
ruage de muelles y tolda de Europa en buen es-
tado de uso con una buena pareja de caballos 
diestros al pescante y sin defecto ninguno y sus cor-
respondientes guarniciones. Dará razón D. Teodoro 
Revilla en el Trozo frente al mercado de dicho 
pueblo- 4 
onfitería española y repos-
tería de Soler, silo en la Escolla piso bajo de la casa 
Azcárraga. 
Se («penden d-sde h o y toda c ase de sorbí te? 
confeociuiia ¡ o s á ia t ui opea, y á cua q u i i r i hora 
del dia se hallnr^n en a m i s m a refrescos filos 
como cfgel^da, liiinuiada, oróbata i te. (te. (í 
\ m PESOS UNO 
CON C A I R K L 
Se halla en la c;.sa Elzinger Hermanos en la 
Escolta un nuevo surtido de relojes de plata dorada 
con grabados del mas se ecto guslo moderno y de 
cilindro, montadas eo cuatro centros de rubis que 
acaban de recibir p o r el último co reo, ademas de 
un surtido en gi-nerai de re'ojes ingeses y gm brinos; 
todos espentiiéndos'; c o n la acojtumbrada garantía 
de su buena marcha p o r un año. 
La goleta CARMENCITA que está 
frente á la Riverila, se vende ó se cambia por otra 
de la cavida de mil pie s po^o mas ó menos de 
abacá, prins-olos con prensa de madera. Los que 
tengan y deséeta hac-.-r pivposicíones sobre el;a, y 
enterarse así mi^mo de los inventarios y precio? 
de los bergantín s-go etes SAN ANDRES que e s t á 
próesimo á fondear en este puerto y CELESTIlNA. 
que zarpará dentro de breve para Pasacao, podrán 
dirigirse en la calle Uea^  de Quiapo con 
Pedro de León. 
HIELO de venta á un real libra y doce 
reales la arroba en a Escolta fabricd de jabones: 
en mayor cantidad para provincias el precio será 
convencional. 
lloras de despacho de seis á ocho por la ma-
ñana y de cuatro á seis por la tarde. 
En el almacén Peninsular situado en 
la plazuela ú e San Gabiie!, hay de venta los efectos 
siguientes, á precios arreglados: 
Aguardiente de espíritu, id. de 2S0, anisado su-
perjor de Mallorca, id. corriente, jerez supc/ior 
(varias clases), málaga, moscatel superior y cor-
riente, licores de varias c ases, vino de Valdepeñas, 
id. de San Jn ian, linio Bmicarló, pajare-te, ma-
zanüla, Pedro Jiinmez, coñac superior varias clises, 
chericordial botellas enteras y medias, champaña, 
cerveza, vinagre.de yema, giu.-bra, cajas de vino 
Binisalen, id de id. A icante, id. de id. Madera, 
id. de id.-Oporto, id. de id. Maivasbi, jerez de 
SeviUa por arrobas y medias pipas, canastos de 
anisete superior de á dos frascos, a mendras empa-
cadas cu damajujnas, garbanzos, Irntejas, habi-
chuelas do Europa y del pnis, fideos, bacalao, acei-
tunas, latas de carne diferentes clases, id. baca'ao 
con tomates, id. de -'eche, s a l s a de tomates, sardimis 
fritas y con tomates, id. de chorizos, id. de alcau-
ciles, aceite de Castilla en botijas y botellas, frascos 
du'ce de España de o l / { libras, id. mas pequeños, 
latüs dulce de m e m b r i i i O , jamones de China, id. 
gallegos, id. de ¡Norte América, salchichón en latas, 
barajas del cab dlito, fjos de España, papel de estroza, 
frascos de dulce en su jugo, latas de id. al natural. 
Aun quedado resto de a mohadas que se venden 
juntas á 5 rea'es. 
En el almacén de la Peninsular si-
tuado en la p azuela de íSan Gabriel se venden SAL 
de Europa (unos mil cavanes) toda la partida ó 
en partidas pequeñas, recibido en bahía. También 
se vende PAPAS frescas de China recibidas por 
el bergantín Rivadavia á TRES REALES cajOasto, 
idem de Bengue a VEINTE REALES el pico de 
ocho á nueve canastos próesimamente. 
Se vende en 200 ps. un carruage de 
muelles fuerte y rn buen estado, con banquito. 
En esta imprenta puede verse. 
Se compran caballos de montar, en la 
p'aza de Sta. Cruz, casa donde vivió M . ' Ramos, 
los lúnes y juéves, de las ocho á las once de la 
mañana. 
INYECCION BROU 
HIGIENICA , I N F A L I B L E Y P R E S E R V A T I V A . 
La única qu» cura sin necesidad de tomar otro medicamento. 
Véndese en las principales farmacias del universo y en Paris por 
el inventor BROU, 3 3 , r n e L a f a y e t t c . (Exigir la instruc-
cloa que la acompaña.) Veinle años de éxito. 
Botica del Licenciado Hernando: Escolta núm. 4. 
El almacén de vinos y comestibles, 
calle de Anloague núm. 5, vende por mayor y 
menor los efectos siguientes; 
Aguardiente de 56 grados. 
Aguardiente de 28 grados. 
Anisado de Mallorca y de 2. ' c'ase. 
Coñac marca del águila. 
.Ginebra holandesa. 
Licores surtidos. 
Vino tinto Benicarló. 
Jerez seco, abocado y araonliliado. 
Moscatel superior bueno. 
Málaga dulce y seca. 
Vinagre de yema. 
Aceite do olivo. 
Garbanzos de -1.* y 2. ' clase. 
Fideos en cajas de \ i/2 y ^/í arroba. 
Habichuelas, lentejas y chícharos secos. 
Aceitunas gordales. 
Almendras. 
Pasas de Malaga. 
Pukles. 
Salchichón en aceito. 
Latas de atún encebollado y alcauciles en aceite. 
Co iflores en aceite. 
Orégano y laurt 1. 
Guindas en aguardiente. 
Espliego ó alucema. 
Tapones de carcho para botellas. 7 
En la tienda de Vicente Taychuan en 
la Escolta, se han recibido nuevamente los efectos 
siguientes: 
•'olleras para señoras, mesitas moqueadas para 
costureras, costureros de Europa, juegos de tresillo 
de maque, quinqué solar para sobre-mrsa, sidas 
americanas sin brazos, abanicosde maque fino, cal-
zetines blancos finos, sal fina de Europa. 2 
Pianos horizontales y verticales de la 
muy acreditada f .brica de Racha s y C* de esce-
lentes voces y de todo lujo, acabados de desem-
barcar de la barca española Joaquina Victoria. 
Escolta. Jenny y C.a 4 
En 3 onzas de oro se vende una pareja 
de caballos bayos, jóvenes, recien llegados de pro-
vincia y tiran al pescante. En Quiapo calle de San 
Gerónimo núm. -J, darán razón. 2 
Tarifas de los sueldos ^ 
disfrutan los Señores Ge/es, Oficiales y clases, 
iropa de las diferentes armas é. institutos de % 
Ejército con arreglo á la Real órden de ¡Q 
Jun 'w de 1859. 
Esta obrita está dispuesta en forma <Jei 
librito en 8.° y se espende en esta imprenta 
2 reales plata. 
Deseando el que suscribe realizar | 
venta de los tres buques de su consignación, n. 
en la aclua i lad se encuentran dentro de la bahíjl 
M lililí), tiene el honor de anunciar á los SeiW 
barqueros que deséen adquirirlos, recomendandil 
que son de las mejores construcciones en espeá 
sus maderámenes, y en precio muy moderado^ 
teniendo las cavidades de mi quinientos á mil cie'u 
cincuenta y á nuevecientos cincuenta picos de arJ 
para sus ajustes pueden dirigirse á ia fábrica J 
chocolate en San Jacinto á I). Umito Guevara. 
Domingo Quiroga. j | 
En el establecimiento de función y \\§ 
rería de San Miguel, se hallan de venta. 
Un tiirnilio de hierro duice para prensar abj 
ó tabaco de -H piés de largo y 8 pu'gadas diáinclri 
con su tuerca de bronce, cabrestante y tinlerol 
fierro fundido, y las demás piezas completas. 
Un id. id. ausi iar de 5 '/a pulgadas diámetro, J 
su tuírca de bronce y todos los adherentos coJ 
p etos. 
Mo inos de fierro para ia caña-dulce. 
Uno id. id. con su máquina de vapor. 9 I 
Un catrecito de narra, sin estrenar, cu 
su correspondiente colgadura, se vende en la cal; 
de la Solana núm. 4; para su ¡.juste pu den verj 
con lor. dm ños de dicha casa. 2 
En el almacén de los Marinos en i 
Murallon, hay de venta sal de Europa, escobas^ 
China con amarras de alambres de cobre, papasíi 
Bengu.t, g rbanzos, aceite de Castilla y otros varis 
efectos. 2 
Se vende ó se dá en arriendo la hi 
cienda de C.datagan en la provincia de !> itangat 
los quí? deséen hacer proposici-mes, pueden dirigid 
á sus propietarios en S. Migue! á la b.jula de 
puente de 'a Quinta. 
Hoxas hijos en liquidación. 21 
Almacén frente á la Compañía. 
Papas de Benguel muy frescas, se despichan« 
el espresado almacén por picos, arrobas y libri 
á precios arng'ados. 2 
En el almacén de Andalucía, sito ei 
el Murallon, se espenden toda clase de bebidí 
y comestibles de Europa, por mayor y menor 
precios corrientes. 3 
En la calle de Cabildo, casa númen 
57, se hal a de venta un carruage en muy buen estadi 
de uso de 'a fabrica de Caris y sumamente barato, 
un entre matrimonial muy bueno ci n tres veslida 
y dos consolas. 2 
Se vende el bergantín RODRIGO, acá 
hado de carenar y forrar en cobre nuevo; el qn 
guste comprarlo, puede verse con su prepietaá 
I). Antonio Rodrigmz que vive en la 2.1 calle j 
Santo Cristo, inmedinlo al chino Binton, en Binondi 
Se vende un inodoro con su máqnk 
correspondí' nto, sin uso, y rnuy barata, en ei m 
til o del Sr. Molina. 
Se vende una pareja de caballos 
taños con cabos negros, ue escelen te, trote, ir.. 
diestros ai pi scante y de bonita presencia. 
)ín ia plaza de Binondo, antigua casa de la 
reccion están de manifiesto, y se dirá su precio, i 
Teat 
SEGUNDA Y PENULTIMA FUNCÍÜN 
DE LAS 
ILUSIONES FANTASTICAS Y CIENTIFICAS 
por 
MR. PBILIPPE DEBARIl, 
PARA E L DOMINGO 5 DE FEBRERO D E 1860. 
PROGRAMA. 
P A R T E . 
Suerte chinesca. . . -i 
La ciencia médica. . 2 
La baraja obediente. 5 
La pelota de lona. . 4 
Belzebut 5 
E l pan encantado. . 6 
L^s cartas simpáticas. 7 
E l cocinero. . . . 8 
2. P A R T E . 
El pabellón chinesca 
Ni mas ni menos. 
Lavar ú vapor. 
Cuidado. 
Uelój eléctrico. 
La botella errante. 
Ardilla adivinadora' 
Suerte prolífica. 
Experiencias de doble vista anli-magnética. 
Según el sistema del Dr. Müller. 
Precios de las localidades. 
Galerías y lunetas < peso plata-
Entrada general 5 reales. J 
El despacho se abrirá el domingo en el iní$l 
teatro á las ocho en punto de la mañana basta11 
hora de la función. 
Se levantará el telón á las ocho y la funci"! 
será dividida en dos partes con un intérvalo de * 
minutos. 
De órden de la Autoridad se prohibe subir so^ 
el escenario. 
Juéves 9, positivamente última función. 
MANILA: 
Imprenta de Ramírez y Giraudier, editores 
poosables. 
